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ABSTRACT
Penelitian terkini melaporkan bahwa pasien gagal jantung kongestif memiliki kadar asam urat yang meningkat, sehingga
diperkirakan kadar asam urat dapat berpengaruh pada prognosis gagal jantung. Lama rawatan pada pasien gagal jantung kongestif
dilaporkan dapat memprediksi kematian dan rawatan ulang akibat gagal jantung, begitu juga dengan fraksi ejeksi serta End
Diastolic Diameter merupakan prediktor dari gagal jantung kongestif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan kadar
asam urat dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prognosis gagal jantung.Tiga puluh tiga pasien dengan diagnosis gagal
jantung kongestif yang dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin menjadi sampel dalam penelitian ini. Penelitian
dilakukan dengan mengambil data sekunder yaitu hasil pemeriksaan kadar asam urat, fraksi ejeksi, End Diastolic Diameter, dan
lama rawatan pasien di rumah sakit. Dari 33 pasien yang diteliti, 26 pasien memiliki kadar asam urat yang tinggi (78,8%). Lama
rawatan cenderung sama pada pasien dengan kadar asam urat normal dan  pasien dengan kadar asam urat yang tinggi. Tidak
ditemukan hubungan yang signifikan antara kadar asam urat pasien dengan lama rawatan di rumah sakit (P= 0,557), kadar asam
urat darah dengan fraksi ejeksi (P= 0,425) dan juga antara kadar asam urat darah dengan End Diastolic Diameter pasien (P=
0,391).Pasien gagal jantung cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi, dimana hal ini tidak memiliki hubungan yang
signifikan dengan prognosis gagal jantung.
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